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SAHÍFE ÜC
Refik Ha!id Bey
r  \  u satırları bir cenaze duası 
j $  sayılmamak için bir kaç gün V
J 85 5 mahsus geciktirdim, 
i * * * "  Biz gençliğimizde Türk mi- 
| zah ve hicvinin numunelerini onun 
harikulade parlak ve zamanına gö- 
| re su gibi berrak yazılarından al­
maya çalışırdık.. Refik Halid Bey,
: Türk mizah gazeteciliğinin Avrupa 
stilinde en parlak örneklerini ver- 
; nıişti. Eski Karagöz • Hacivat mu- 
! lıaverelerindeıı sonra «Kirpinin de­
dikleri» ve «Aydede» hâlâ emsalsiz 
I birer şaheser olarak Türk edebiya­
tında yaşamaktadır.
Refik Halit Bey edip, zeki, par- 
! lak muharrir idi; fakat genç yaşın- 
! da politikaya karışmak bahtsızlığı­
na uğradı. Hangimiz bu zehirli şer- 
| beti içmekten kendimizi alıkoyabil- 
J mişizdir; ne var ki hele o zamanın 
1 politikası «İmprevisible =  Önceden 
; sezilemez» lerle dolu olduğu için 
fena ata oynadı. Böyle l'ena ata oy- 
■uyanların o zaman başında Padi- 
! şah, arkasında vükelâsı ve daha 
sonra en büyük kumandan ve stra- 
tejleri de vardı. Ne var ki Refik 
Halit Beyin atı gözönünde idi.
Gazetecilikten İstanbul hükiime- 
j tinin Posta Telgraf Umum Müdürü 
olması bu büyük ve vatanperver 
muharririn sebeb-i felâketi oldu.
İstiklâl Iıarbi bitince bu fena ata 
oynamanın cezasını en ağır şekilde 
çekti. Böyle sevk-i talihle felâkete 
uğramış insanlar Türkiyede çoktur; 
bu zatların günahları kendi meslek- 
: leriııdeki kıymetlerini iyi tahmin e- 
demiyerek meslekî şöhret ve zevki 
politikada aramak olmuştur. Hal­
buki iyi bir muharririn, kuvvetli bir 
mizahçının halkın ruhuna nüfuz 
| etmesi bakımından olaıı yakınlığı 
j büyük politika şöhretlerinden daha 
i  da parlak olduğunu hâdiseler zaten 
; göstermiştir. Kaldı ki politika ger- 
| çi çabuk varılan bir zirvedir. Ama 
etrafı rizikolarla dolu ve başarıları 
çok defa satıhta kalan bir zemin­
dir.
Refik Halit Bey de kalemin ve 
esprisinin kuvvetini iyi iilçemiye- 
rek cıı parlak devrinde politikanın 
kurbanı oldu.
Yalnız onuıı değil, hepimizin gön­
lünde yaralar açan bu nikbeti ne 
de olsa bu hassas yazarı kırdı..
Uzun zamaıı yâd ellerde kaldı. 
Memlekete dönemezdi. Kırık kale­
miyle oralarda da yazdı; ama bir 
tek şeyi hiç kaybetmedi. Memleket 
hasreti ve sevgisini...
O kadar ki istenmiyenler arasın­
da kendisini memleketten kovan hü­
kümete, Cumhuriyet hükümetine 
dışarıda da hizmeti vazife bildi.
Hatayuı Türkiyeye ilhakı ve ona te- 
kaddüııı eden devirde yaptığı hiz­
meti hayır ile, takdir île bilen ve 
yâd edenler çoktur. Bunu elbette 
siyasi tarihimiz de yazacaktır. Yaz- 
masa da bu nâçiz satırlar ona şe- 
lıadet etmeyi borç bilirler.
Refik Halit Beyi kaybedişimiz­
den duyduğumuz teessürü ifade i- 
çin güzel kelimelere ve hazin üs­
lûba lüzum yoktur. Samimî acımıı 
fanteziye tahammülü olmaz. Ne 
i var ki bu teessürü hele bugünlerde 
ı bir taraftan arttıran, bir taraftan 
j da teselli eden müşahede odur ki; 
Türkiyede böyle parlak kalem ve 
zekâlar kendilerini zaman zaman 
politikanın zehirli keyfine veya he­
vesine kaptırmışlar, bu yüzden 
—haklı haksız— ııikbete uğramış, 
istiyerek, istemiverek gurbetlere 
düşmüşlerdir. Bunların pek büyük 
i bir kısmı yüreğinde ııibbetin acısı, 
j gönlünde vatanının hasreti ile. ya- 
i bancı topraklarda hayatını ve şe­
refini korumak için didinirken va­
rını yoğunu satıp canını kurtarma- 
j ya çalışırken hiç bir zaman düş- 
! man tarafına geçmeyi hatırından 
1 geçirmemiş, zamanların düzelme­
sini bekleyip vatanına dönerek acı­
larını sarıp hizmetine devam etmiş- 
; tir; ama gene bu zekâlar içinde 
I kimbilir hangi ruhî veya terbiyevî 
sebeplerle millî hislerini kaybet­
miş. rahat bir hayata bedel düş­
man diliyle konuşup, düşman eliy­
le vatana karşı çalışmaya kalkışan­
lar, biiylece kendini kaybeden ııa- 
i dir talihsizler olmuştur.
Refik Halit Beyin arkasından yaz­
dığımız bu senakâr satırlara hiç de 
ihtiyacı .yoktu. Hiç birimiz bu niili 
onun kadar iyi konuşup yazamadık.
Hiç birimizin eserleri zamanında 
ı onunki kadar çok okunmadı.. Refik 
Halit Bey Türk edebiyatında «de­
vir» yapmış bir yazar idi. Bu söz­
ler onun şöhret ve Kıymetine bir 
şey eklemez; ama ben şimdi onun 
gurbet ellerdeki nikbeti sırasında 
her insanın düşeceği ümitsizlik ve 
kin yüzünden memleketine karşı 
hissedeceği iğbirar yerine vatan 
sevgisini daha da keskinleştirip 
kendini kovan bir rejimin Hatayı 
ilhak etmesi gibi bir muvaffakiye­
te erişmesine, kendi kadrinee yar­
dım etmiş olmasını lıu ııikbctin 
haksızlığını gösteren beliğ bir ce- 
i vap olduğu kadar bu büyük muhar­
ririn hamurundaki temizliğe yont- 
j yorum. Bu sözlerim onuıı rulıfmu 
taziz edecektir
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